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〈論文〉成熟のレトリックと新しい経済活動 : ジ








ージョ ー ジ ・ エリオット『フロス河の水車場』 一
秋山 義典
ジョ ー ジ ・ エリオット『フロス河の水車場』を「成長」という視点で考察した。 兄トムと
妹マギ ー が対照的な人生を送る。 兄トムは、 教養を身につけて成長するというよりも、 社会
の中の経験を重ねていくことにより、 「成長」を実感することができる。 没落しかけた一 家の
危機を救うために、 新しいビジネスの誕生に関心を示した。 旧世界の国内経済から新しい経
済活動に移行する時期であった。 それによって 一 家はその危機を回避することに成功する。
一方、 マギ ー は、 好奇心が旺盛で高い教養を身につけて自分を大きく成長させたいと願うも
のの、 その最中に、 結婚による自己実現のチャンスも暗示しつつ、 兄のように自立するため




Maturity Rhetoric and New Economic activities-George Eliot's The Mill on the Floss 
Yoshinori AKIYAMA 
This paper talked about how George Eliot's The Mill on the Floss was considered in terms of 
"growth." Brother Tom and sister Maggie lived a contrasting life. Brother Tom was able to realize 
"growth" by accumulating experience in society, rather than growing up with education. It was 
time to change from the old-world domestic economy into new economic activities by showing 
an interest in the birth of new businesses to save the falling family crisis. Therefore, the family 
succeeded in avoiding the crisis. On the other hand, Maggie wanted to grow herself with a strong 
curiosity and a high level of education. The differences between the two were considered in 
terms of vie\\'POints such as social gender, economic activity, marriage, and the literary genre of 
"Bildungsroman." In the end, while hoping strongly for growth, she was hindered by high social 










































































When land is gone a叫 moneyspent 













ことを身に染みて感じていた。 (I'vepaid a deal o'money...I was determined my son 





As for Tom's school course, it went on with mill-like monotony, his mind continuing 













I don't like Latin and those things. I don't know what I could do with them unless 
I went as usher in a school; and I don't know them well enough for that: besides, 
I would as soon carry a pair of panniers. I don't want to be that sort of person. I 
should like to enter into some business where I can get on -a manly business, 
where I should have to look after things and get credit for what I did. And I shall 



















'Mr. Stelling,'she said, that same evening, when they were in the drawing-room, 


















































'Columbus was a very wonderful man, who found out half the world and they put 
chains on him and treated him very badly, you know---it's in my Catechism of 














































'O, please forgive me, Tom; my heart will break,'said Maggie, shaking with sobs, 









'I think I've got a great deal more than that in my steel purse upstairs. I'l ask 








'What for?'said Tom.'I don't want your money, you sily thing. I've got a great 
deal more money than you, because I'm a boy. I always have half-sovereigns and 
sovereigns for my Christmas boxes, because I shall be a man, and you only have 











































'An'it's me as put Mr Tom up to the bit o'business, for Mr Tom's been a friend 
o'mine iver since I wor a litle chap---fust thing iver I did was frightenin'the bird 
for th'old master. An'if a bit o'luck turns up, I'm allays thinkin'if I can let Mr Tom 
have a pull at it. An'it's a downright roarin'shame, as when he's got the chance o' 
making a bit o'money wi'sending goods out---ten or twelve per zent clear when 


















































































For example, she not only determined to work at plain sewing,・ that she might 
contribute something towards the fund in the tin box, but she went in the first 
instance in her zeal of self-mo_rtification to ask for it at a line-shop in St Ogg's, 
--13 -
instead of getting it in a more quiet and indirect way, and could see nothing but 
what entirely wrong and unkind, nay, persecuting, in Tom's reproof of her for this 
unnecessary act.'I don't like my sister to do such things,'said Tom,'I'll take care 


















'Yes-I know-dear Tom,'said Maggie, stil half-sobbing, but trying to control her 
tears.'I know you would do a great deal for me-I know how you work and don't 
spare yourself. I am grateful to you, But, indeed, you can't quite judge for me-our 












There was a terrible cutting truth in Tom's words-that hard rind of truth, which 1s 
discerned by unimaginative, unsympathetic minds. Maggie always writhed under 
this judgment of Tom's: she rebelled and was humiliated in the same moment: it 
seemed as if he held a glass before her to show her her own folly and weakness-as 
if he were a prophetic voice predicting her future failings-and yet, al the while, she 
judged him in return: she said inwardly, that he was narrow and unjust, that he was 
below feeling those mental needs which were often the source of the wrong-doing 
or absurdity that made her life a planless riddle to him. (409) 
トムが想像力もなく、同情心もないこころの持ち主であり、マギーがその逆に想
像力の豊かな人物であるのがわかる。彼はマギーに彼女の愚かさと弱さ (herown 
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